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“ Man Jadda Wajada, barangsiapa bersungguh-
sungguh pasti ada jalan” 
 
“ Ketika kau resah dan gelisa, Allahlah tempat 
mengaduh yang paling baik” 
 
“Jangan takut akan kegagalan, sebab kegagalan 
akan memberikan mu pengalaman dan 
pengetahuan yang luar biasa” 
 
“Sabar dan selalu bersyukur adalah kunci dari 
kebahagian hati” 
 
“Tak perlu iri pada mereka yang memiliki kelebihan 
dunia, sebab dibalik kesuksesan dunia yang 
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POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
 
Buta warna merupakan kelainan yang disebabkan ketidak mampuan sel – 
sel kerucut mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu akibat faktor 
genetis. Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah agar terciptanya suatu alat 
yang dapat berfungsi sebagai alat bantu pengenalan warna dengan output teks. 
Alat ini dibuat untuk membantu penyandang buta warna untuk pengenalan warna 
dalam kehidupan sehari – hari meraka, berdasarkan permasalahan di atas maka 
tugas akhir kali ini dibuat alat pendeteksi warna dengan keluaran teks. Alat yang 
dibuat, diuji untuk mendeteksi warna objek, cara kerja alat ini adalah bila suatu 
objek melintasi webcam, maka warna akan dikirim ke Raspberry Pi, selanjutnya 
Raspberry Pi yang akan membaca dan mengolah data yang melintasi webcam, 
kemudian setelah didapatkan hasil warnanya akan dikeluarkan dalam bentuk teks.  
 
 








THE USING OF RASPBERRY PI IN COLOR DETECTING 
VIA WEBCAM 
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Color blindness is a disorder caused by the inability of the eye's cone cells 
to capture a particular color spectrum due to genetic factors. The purpose of 
writing this final report is to create a tool that can serve as a tool of color 
recognition with text output. This tool is made to help people with color blindness 
for the recognition of color in their daily life, based on the above problems then 
this final task created a color detector tool with text output. Tool created, tested to 
detect the color of the object, the workings of this tool is when an object crosses 
the webcam, then the color will be sent to Raspberry Pi, then Raspberry Pi who 
will read and process the data across the webcam, then after obtained the color 
will be issued in Text form. 
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